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サブバンド内の素励起スペクトルを Chern-Simons ゲージ場の理論を用いて求めている O その結果，準粒子励起は
長波長において強く抑制される事，および，集団励起の分散には散乱波数が零近傍でギャ y プが存在し，磁気ロトン
構造が現われる事を示している。このことから閉じ込めポテンシャル中にあっても電子系が非圧縮性液体に近い振る
舞いをすることを明かにしている。また，有限の散乱波数では準粒子の寄与を無視できないため，磁気ロトンの極小
構造が変調を受けることを示している。
第 5 章では，以上で得られた知見を総括しているO
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論文審査の結果の要旨
本論文は半導体低次元電子系の素励起の振る舞いを理論的に調べたもので，その主な成果を要約すると次の通りで
ある。
(1)量子井戸内の電子系に対する光散乱の実験によって明かにされた新たな事実に対して理論的考察を行なっている。
従来は実験的にも理論的にも，スピン反転を伴うサブバンド間の素励起に寄与する相互作用は小さいとされていた。
しかし，最近の実験結果から，集団励起(スピン反転しない素励起)に働くのと同程度の大きさの相互作用が，スピ
ン反転する素励起に寄与していることが示された。本論文は摂動展開により密度相関関数を系統的に評価することで，
素励起スベクトルの低エネルギー側に見い出された鋭いピーク構造はサブ、バンド間の電子と正孔との聞に働く引力的
相互作用により形成される束縛準位に起因する事，その引力が強いためスベクトル上で準粒子励起領域から大きく離
れた位置にピークが現れる事を明かにしている o
(2)磁場中での量子細線内電子系の光散乱によるサブバンド間素励起を理論的に考察し， この系の素励起スペクトルに
は，集団励起に起因したピーク以外に鋭いピーク構造が現れる事を明らかにしている。さらに， この付加的ピーク構
造は，磁場中でのみ存在する 2 電子聞の有効な引力的相互作用に起因する束縛準位によるものである事を明かにして
いる。
(3)複合フェルミオン描像を量子細線内の電子系に適用し，そのサブバンド内の素励起の振る舞いを考察し，準粒子励
起は長波長において強く抑制される事，および，集団励起の分散には散乱波数が零近傍でギャップが存在し，磁気ロ
トン構造が現れる事を明かにしているo これらの結果より，パラボリックな閉じ込めポテンシャル中にあっても強磁
場中の電子系は特定の占有率に於て非圧縮性液体に近い振る舞いをする事を予言している o
以上のように，本論文は量子井戸内電子系，磁場中量子細線内電子系，さらに強磁場下で特定のランダウ準位占有
率を有する量子細線内電子系などの素励起の振る舞いを理論的に調べ， これまで理解されていなかった実験結果を説
明し，さらに低次元電子系の新たな振る舞いを指摘したものであり，応用物理学，特に半導体工学に寄与するところ
が大きし、。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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